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Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу

























В навчальному посібнику систематизовано і викладено основні теоретичні засади ділового туризму. Висвітлено особливості організації ділових заходів, функціонування інфраструктури ділового туризму та організації обслуговування ділових туристів готельними, туристськими та іншими підприємствами сфери послуг. Для самодіагностики самостійної роботи складено тестові завдання і контрольні запитання. 
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